






































"Bukan itu saja, menerusikaji
selidik, usahawanfrancais yang
mengikutiprogramlatihandanmo-






























laysia (UUM) bagi mengeluarkan
DiplomaEksekutifFrancaiskepa-
da pelajaryangberjayamenamat-
kan kesemua11 modul pembela-
jaran itu.




dan Universiti Putra Malaysia
(UPM) yangdijangkakansebelum





















sedia ada; menerusikursus dan














Francais Nasional yang dilancar-
kan baru-baruini, bagi memba-
ngunkan kecekapanmodal insan
francais.
"Berdasarkanperananini, PNS
